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159RODENTIA
 Geoxus valdivianus (Philippi)
Ratón topo pardo
Categoría Nacional 2012: LC
Categoría Nacional 1997 y 2000: LC
Categoría Global 2011: LC
 Graomys centralis (Thomas)
Pericote chaqueño
C. Lanzone, A. Novillo, U. F. J. Pardiñas y P. Teta
Categoría Nacional 2012: LC 
Categoría Nacional 1997 y 2000: NE
Categoría Global 2011: NE
Comentarios: Recientemente sinonimizado con G. chacoensis (Lanzone 
et al., 2007; Ferro y Martínez, 2009).
 Graomys domorum (Thomas)
Pericote pálido
Categoría Nacional 2012: LC
Categoría Nacional 1997 y 2000: LC
Categoría Global 2011: LC
 Graomys edithae Thomas
Pericote riojano
Categoría Nacional 2012: DD
Categoría Nacional 1997 y 2000: DD
Categoría Global 2011: DD
Comentarios: Especie de dudosa situación taxonómica, conocida única-
mente para la localidad tipo y no vuelta a registrar desde su descripción 
en 1919. 
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 Graomys griseofl avus (Waterhouse)
Pericote común
Categoría Nacional 2012: LC
Categoría Nacional 1997 y 2000: LC
Categoría Global 2011: LC
 Gyldenstolpia fronto chacoensis (Gyldenstolpe)
Rata acuática grande
Categoría Nacional 2012: EX
Categoría Nacional 1997 y 2000: DD (Kunsia fronto) 
Categoría Global 2011: NE
Comentarios: G. f. chacoensis no se ha vuelto a registrar desde 1896, 
año en el que se colectó el holotipo y único ejemplar conocido de este 
taxón (Pardiñas et al., 2008b).
 Holochilus brasiliensis (Desmarest)
Rata nutria o colorada
Categoría Nacional 2012: LC 
Categoría Nacional 1997 y 2000: LC
Categoría Global 2011: LC 
 Holochilus chacarius Thomas
Rata nutria chaqueña
Categoría Nacional 2012: LC
Categoría Nacional 1997 y 2000: LC
Categoría Global 2011: LC
 Irenomys tarsalis (Philippi)
Colilargo oreja negra
Categoría Nacional 2012: LC
Categoría Nacional 1997 y 2000: LC
Categoría Global 2011: LC
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